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Port6e de la traduction bui.g,:taire
Ere effet, Ia Connission srest engag6e i transne'"+,re le plus rapi.de-
ment possrbl-e au Conseil et au Parlenent europ6en ses propositions de
prograruae en nati6re d.e cr6d.its d.e recherche et d.'investissement, d.ds
qu'e1le aurait pris sa d6cision aprEs consultation d.u Coroite Consultatif
Gdn6ral tes 26 at 27 octobre. Ces propogitions d"e programne devaient
6tre accornpagndee par d.ee |tfiches financibres" donnant l-a trad,uction
bud.gdtaire pr6visionnelle pour 1973.
Lee Tableaux A et 3 ci-jointe r6rrnissent ces fiches fina.ncibrcs
et tracluisent d.rr:ne naniEre slntb€tique lrincidence budg6taire d,es d.iff,5-
rentes propositions d.e prograrune d.e Ia Cornmission. Eiles perinettent d.onc
de chiffrer lrirnpact d,e ces propositions sur les cr6d.its du chaprtre 33
(cr6dits de recherches et d'inveetissenrnt). Par ailleurs, cert,:.ines
inciclenoes vont aussi en d6couler sur Ie budget g6n6ra1 (Bu''1.,: oc fon:tionne-
ment).
Pour mieux saisir la port6e de cette trad.uction ouj,,r''tarrer il
convient de pr{ciscr ci-aprbs les 6l6nente eeeentteLs s',rr .l squels repose
le calcul d.es prdvisions bud-g6taireB pour 1973.
II. Les propositions d.e Ia Ccmmission
de
sur
n2?'rr-^
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Les_propositions qui affeclgnt lejhepitre 33
Les propositions tle Ia Comnission peuvent ttre subd.ivisdes d...ne
les quatre d.omaines d-iff6rents oi-aprbs :
a) ff y a dtabord les actions de prograrDne nen6es d.ans Ie cad.re d.e
I'article J d.u Traitd d.tEuratom. Ces actions pluriannuelleg int6ressont
d. Ia fois le Sibge et le CCR pour des montants respectivenent d.e 1)' i VnlC
ei2915 Mgg en cr6d.itsdrengagement et de 6,8 MUC et,2?r9 MUC en crddite
de paiement.
b) 11 y a ensuite les actions non nucl6aires qui sont fond.6es surl:rle
dricision d prend.re sur Ia base d.e l'article 235 du Trait6 Cffi. Ces
aetions inte5ressent i la fois Le Si6ge et le CCR pour des nontants
respectivement 6s 3,3 I{UC et larT MUC en cr6d.its d.rengagenent et
de 2r5 I{[JC et 4r5 MUC en cr6dits d.e paiement.
c) Dtautres actions sont proposdes sur Ia base d-e lrarticle 5 clu Traitd
d.rEuratom. Ellee grinscrivent d.ane Ie donaine nucl6airE naig ne sont
pas lnoluEee d.ans Ies propoeitione de programme strioto Bgn6u. De pLus
ellee donneront lieu !, remboursement de la part des gouvenrgllente
qui auront recourE d catte mise b d.ispoeition c1e noyens oororqunautaireE.
Les actions sur base de lrarticle 6 reprdsentent pour Le Sibge 0r5 MUC
et pour le CCR 10,3 MUC en cr6d.its drengagement et & 0r5 MJC et 9'9IIUC
en cr6d.its de paiement.
a) En dernier lieu les propositions do la ComnisFrton conportent certains
cr6d.its d.estin6s E financer la reconversion d.u CCR, egsentiellenent
les frais entratn6s par lrabandon de lrE'bab1j-ssement d.e Petten.
Lrincid.ence de ces cr6dits est estim6e pour 1973 A. environ 0r4O0 MUC.
Inc idenceg-ggljge ct en!-le !ggg*-g31at4- ( Ig$et d"e f onollglSenent )
a) lans le but d.e pouvoir faire face aux ticlres futures, inconbant A,
la Direction g6n6raLe III, dane Ie cadre des orientations nouveLles
dans Ie d.omaine d.e Ia politique g6n6rale il.e la Recherchel iJ. est
envisagd d.e demsnd.er un renforoernent d.es effectifs d.e oette Direotion
g6n6rate l oonourrenoe de 15 postes. Il est pr6rnr gue ogs postes
pourraient ltre pr6l.ev6s Eur lEE effeotifg actuele tlu CCR. I1 sra6irait
d.ono d.run transfert cle 15 postes du tableau des effeotifs d'u CCR vere
2.
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le tableau d.es effectifs du Budget G6n6ral (tte fonctionnenent). Les
cr6d.its correspond.ant clevront ausgi Otre pr€rnrs au Budget G6n6ral.
Afin d.e r6aliser ltunification de la gestion d.ee services n6dicaurt
18 personnes, aotuellenent r6nr:n6r6es sur les cr6dits d.e rechercheg
et d.r investisgenent d,rIspra eeront d.or6navant g6r6es pat le Budget
g6n6ra1. Ici augsi i1 feudra procdd,er i wr transfert rntrr lcl tableaur
d-es effectifs.
Enfin, Ies d.ispositions particulibres i prendre en faveur d.rune oentaine
d.'agents (cf. tableau ci-apr.es) quiarrlatrtanen6s i quitter nog ingti-
tutions, seront prises en charge, conne il convient, par le Budget
G6n6ra1.
Comme on le renarque, lressentiel d.eg incid.ences de cee propositiona
sur Ie Bud.get G6n6ral est 1i6 i Ia politique du personnel.
III. Les propositions en natiEre de pergonnel
Pour plus cLe clart6 iI convient d.e rappeler 1r incidence de ceB propo-
sitions en natibre de personnel. A cet effet, les Anneree I et II ci-jointea
ont 6t6 6tablies.
1. LrAnnexe I ci-jointe fournit les renseignenents relatifs au personnel rele-
vant d.u Programne rsibge et action indirecterret pennet le recoupenent
entre 1972 ef }es propogitions pour I97J.
Z. LrAnnexe II pr6sente synthdtiquernent leg 616nents essentieLs concernant leg
effectifs du CCR.
A. Les m6thod.es suivieE Ie calcul des d.iff6rents crdd'itE
1. leg gredltg le3grgognel
a) Les effectifs pris en consid6ration sont ceux ddcoulant des nouvelles
propositions de prograrune et autres (Articfe, 6) '
b) La grille retenue eet cel1e actuellenent en vigueur. On ne tient donc
pas encore compte d-es propositions d.t a"m6nagulent dee coiifficients
copecteurs et des grilles {ui sont actuellement en discussion devant
le Consei-l.
b)
c)
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c) Afin d.e donner plus d.robjectivit6 et cte clart6 i Ia facturatioa iaterre
d.u personnel, d.esrtco0ts noyensfr ont 6t6 dtablis pour chaque cat6gorie
d.e personnel (gracl-es A, B et C, Agents dr 6tabliesenent et denta
locar:x), alors que en 1972 w seul co0t troyen avait 6t6 6tabli pour
toutes les cat6gories ensenble (Agents locaur erclus).
2. leg crgd.ltg engc$1ageg (igngtetlo4e-pgigagrgs)
Les cr6d.its spdcifiques en inputations prinaires repr6sentent
les besoins estin6s pour 1973 en cr6d.its drengagenent et en cr6clits cle
paiement sur les cliff6rents objectifs. Bn ce qui concerne Ie CCR (cf.
Tableau A), It 6cart entre cr6d.its dr engagenent et de paienent est ninine,
cax ces cr6d.its concernent essentiellenent des activit6s de fonctionnetelt.
Par contre, pour ce qui est des activit6s du Si6ge (cf. Tableau B),
consi-sta.nt notannent d.ans 1a passation de contrats, lt6cart entre cr6dits
d.'engagenent et cr6d.its de paienent est sensiblement plus inporta.nt.
En effet, Ies cr6tlits d.rengagement reflEtent la couverture totale
n6cessaire pour les obligations jurid.iques i contracter en 1973.
3. leg lnpulaligng gego3d'giles
a) Les charges d.rinfrastructure sont input6es aux d.iff6rentes activit6s
d.e recherche en fonction d.e la nasse salariale qui pbse sut cbaoune
d.e ces activit6s. (0.C.R. )
b) Le support scientifigue et technique ainsi gue les grandes installationt
sont factur6s ou iurput6s en fonction des prdvieions des co0ts r6elg
aurc diverses activit€s de recherche.
c) efin d.e faoiliter le ca1cul relatif i ltinputation cle oharges d.e
personnel et d.rinfraetructure, il a 6t6 instaurd u.n trconpte €oranrf
(compte draffectation 1.!O). Les d€penses d.e personnel (conpte d.raffEo-
tation 1.10) ainsi que les d.dpenses d.rinfrastructure (conpte draffee-
tation 1.20) gont d.onc drabord. factur6es & ce conpte 6cra"n qui r6su.ne
tous les set:vices rend.us par les d.iff6rentes d.ivieions scientifiques
alnsi que par 1r infrastructure !r chaque objectif d.e recherche. Cerrconpte
6crarrf facture i chaque objectif de recherche sur 1a cat6gorie !! nou-
vellenent cr6e (=rrstilisation des divisions scientifigues").
Lorsque la trd.ivision scientifiquert sr id-entifie avec 1r action
d.e recherche, ce compte eicra.n ntest pas n6cessaire, ce qui est Ie
...f,..
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cas, par exemple, pour trisOR, HFB. ou lee activit6s du Sidge. Ceci
explique gue d.ans ces actions Ia cat6gorie 95 nt interrient pas.
4. L"g actions neg6gs_dgng fe_cad.re_cte lf gfplicgtion d.e_Ir a4trcle_5_
Les actions en question seront pr6sentdes en budget par appli-
cation d.e la technique d.es conpteg d.raffectation. Le Buil-get conprendra
ainsi trois comptes d.t affectation particuliers, rrn conpte pour ohacune
des actions (nsson, HFR et BR 2).
Ces cornptes oomportent en enplois les d.6penses pr6vues pour
1973 z en recsources ilg conFrend.ront les renboursenents qui tlevront
ttre vers6s par les Etatg nenbres ayant recours il Ia nise i d.isposition
d.e ces moyens. cornmunautaireg.
11 faut toutefois renarquer gue dane certains cas ces ressources
ne seront connues qurapr€s accord. avec les E'tats membres int6ress6s :
1a pr6sentation bud.gdtaire d.evra clonc refl6ter cette situation. 11 est
enfin signal6 que les d.6penses panr EBSOR, telles gu'elles sont reprises
au Tableau A ci-joint, ne couvrent que les charges d-e fonctionnenent
et na ticnncnt prl cnoorc oonpto ihr ddptntlr drinnrrtirtrnont qutil
gcrait prdmaturS d.c ohiffrcr I oc ttadc.
Incidences Iobales iles itions ile a,nme de la
Commission
I1 convient de souligner tout drabord que les cr6d.its de pereonnel
sont ealcul6s t'netsr drirnpOts, selon la technigue du bud.get fonctionnel.
En outre, les recettes provenant d.e preetations l d-es tiers 6tant port6es
en ressources sur les comptes clr affectation, les cr6d-its gul apparaissent
i chaque chapitre d.tactivit6 d.e recherche sont 6tablis neis d.es recettes.
)ans ces cond.itions les propositions de Ia Commission se traduisen*u en
d.6penses par 1es nasses synth6tis6eg au tableau suivant :
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11 est remarqud b ce sujet que les cr6d-its provisionnels, actuelle-
ment bloqu6s au chapitre 98 et d.estin6s A. Stre vir6s sur chapitre J3 pour faire
face aux d"6penses d.6cou1a.nt des propositions du progra.rnrne futur, sr 6lbvent
A 7817 MJC en cr6d.its drengagement et 63rt MUC pour cr6d.its tle paiement.
Si I' on tient compte d.e 1a reotification en cours relative au projet DRAGON
pro1ong6, les monta^nts d.isponibles pour le virenent vers 1e chapitre 33
sont d.onc encore de 6)11 MUC en cr6d,its d.tengagenent et de 59J MUC en
cr6d.its d.e paiement.
En conclusion, il apparalt que 1es cr6iLits provisionnels inscrits
actuellement au chapitre l8 permettront d.rune part d.e couvrir les cr6d.i-ts
A. virer vers le chapitre 33 et dtautre part d"e faire face i certaines
incid"ences pr6visibles sur 1e Bud.get G6n6ra1, conform6nent d ce qui a 6t6
indiqu6 ci-d.essus.
C0lvi'{ SSI OII DES COI{I'UI{AUIES EUROPEENNES
Direction G6n6rale des Budgets (XIX/f-f)
ANNE]G I
Personnel relatif aur progrFqnes
men6e par Ie Sidge
(i.) tlont 2U agents temporalres
(Z) + 20 agents compris dans Irinfrastructure d.tlspra
( j) nouveaux objectif's d.e proS?amme propos6s pour 1973
Object ifs
Personnel autoris6
au Suclget 1972
Personnel a
prdvoir au
Bud"ept 1973
Variations
F\rsion
Biologie (P.ogr.
commun)
Biologie (Progr.
compl6ment. )
Dragon
Enseignement
R6acteur rapid.es
]J rfr f"! P
/r \
itecyclage 5\J/
R6acteurs 6r""""1(3)
8.0.11. (3)
l:invironne*"r.'t (3 )
i,iateriaux(3)
Bit 2
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43
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COMUISSION DE.S COMUUNAUTES EUROPEENNE.S
Direction G6n6ra1e des Budgets 
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ANNEXE II
Adninistratifs)
)Scientiflques )
au 31.12.1972
I)
Effectifs du C.C.R.
Effectifs autoris6s en 1972
- Personnel- autoris6 au Budget 1972
- 
D6parts pr6vus en 1972
- Total du personnel estim5 pr6sent
1.981
30
1.951
II) Situation pr6vue pour 19?J
1 ) Postes couverts par Ie programme propos6(cf TaoLeau A)
2) Postes couverts en Budget (par
lrarti-cIe 5 du Trait6 CEEA)
- i.583u)
265
10t
119 (=
Personnel exc6dentai-re
devant faire lfobjet detfdlspositions sp6cia-
lesn)
z1
\4l- = 1.587
, 
a====
1.5t3/
t68
J) Postes A transf6rer au .Budget g6n5ra1
a) service n6dical
b) peroonnel scientifique
pour DG III
4) Cases A d6gager pour 6larglseement
appllcation de
ESSOR = 17O
tr'R=E
255
= 18
=s
,4 14
59
+50
,Progranme d6cid6
o;no'./ (R6seau informatique) =
----1\ Pro8ranne propos6
\ (Progrannothdque) =\Nouvelles propositions
de programne 
=
(f) Cet effectif se d6comnose
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